


























課題番号 18730281，平成 18 年度～ 19 年度）による助成を基におこなわれた．
1） 福冨言，2007，「販売業者の経験効果：自動車販売と住宅販売」，『京都マネジメント・レビュー』，第 12 号，
pp. 133–150













































末被保険者数（A とする），団体保険の年度末保有契約金額（B とする），そして a と A の和を年度
末保有契約数の代理変数とする．年度末保有契約金額（b と B の和）も経験の測定に用いる．
なお，個人保険の契約獲得や保有にかかる事業費と団体保険のそれとを区別することができない
ため，個人保険の件数や金額と団体保険の被保険者数や金額を何らかのかたちで合算させる必要が









調査対象 日本生命 第一生命 明治安田生命 オリックス生命 アリコ・ジャパン























4） 明細ごとの内訳は 1977 年度まで公表されていた．
114 京都マネジメント・レビュー 第 13 号
にその数値が暴騰するためである．当時，国内保険会社の合計で新契約が約 80 兆円ぶん増加して
























それではここで各社の経験曲線を描写する．図 2-1 ～ 2-7 を参照されたい．なお，金額のデフレー
タとして，総務省統計局「消費者物価指数　長期時系列データ　品目別価格指数　全国　総合　
2005 年基準」および日本銀行「企業物価指数　戦前基準指数　総平均」，各年 3 月の指数を用いて
いる．すべて，両軸を対数目盛とした．
5） 日本経済新聞，1996 年 11 月 25 日付．
6） 日本経済新聞，2006 年 8 月 25 日付，同年 10 月 13 日付．また，大手消費者金融業者の解約の一例として，































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































大手 3 社の保有契約件数の累積とユニットコストの推移を見比べたとき，3 社に共通する点は
1970 年代中盤までの期間はユニットコストが漸増し，以後は平坦あるいは右下がりの形状をして
いる点である．高度経済成長期や産業成長（契約者数の増加）がユニットコストの増減の際となっ




























The Experience Effect of the Life Insurance Companies in Japan: 
A Case of the Operating Expenses
Gen FUKUTOMI
ABSTRACT
We expect this material to be a clue to examine whether we find patterns of decline in the 
experience curves of the sellers and service organizations. Succeeding a discussion on Japan’s auto and 
housing industries (available in the previous issue), this is a case of the life insurance companies in 
Japan. By applying their operating expenses, we are to draw experience curves of the three leading 
insurers, a new entrant, and a Japan branch of the US-based insurance company. The indices for their 
experience are the number of insured, the amount of their policies in force, and their new businesses.
The findings are as follows:
(1) Although the unit costs of the leading three rise at the initial stage, they begin to decline after 
mid-1970’s,
(2) About fifteen years time is long enough to find the decline in the experience curve of a new 
entrant with regard to the number of its policies in force, and
(3) In the same fifteen years, the branch, which relatively has more private contracts, has met the 
continuous rise in costs until present.
All three statements above stem from the curves drawn by the number and the amount of private 
and group insurances altogether. According to the curves drawn by each index, the number of persons 
insured by the group contracts may contribute to the decline in their experience curves.
